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一 長音記号 1－01－28 長音として用いる場合に使用
一 負記号、減算記号 1－01－61 数式等でマイナスの意で用いられる場合に使用
一 ダッシュ（全角） 1－01－29 範囲・経過，引用・挿入句・余韻，項立てなどを示す場合に使用
一 ハイフン（四分） 1－01－30 文節表示・単語連結・英数字連結，住所や電話番号等の区切りの場合に使用
　 ハイフンマイナス 1－02－17 使用不可（独自包摂）
一 二分ダーシ 1－03－92 使用不可（独自包摂）
一 ソフトハイフン 1－09－09 使用不可（入力対象外）
一 横細線素片 1－08－01 使用不可（入力対象外）



























1－09－08 《 00AB始め二重山括弧引用記号 《 1－01－52300A始め二重山括弧
1－09－18 》 00BB終わり二重山括弧引用記号 》 1－01－53300B終わり二重山括弧





1－09－14 00B7中点（ラテン） ● 1－01－0630FB中点
1－03－32 ● 2022ビュレット
1－03－31 o 25E6白ビュレット ○ 1－01－9125CB丸印、白丸
1－02－94 ○ 25EF大きな丸
1－03－26 ⑧ 29BF丸中黒 ◎ 1－03－2725C9蛇の目
1－13－64
? 301D始めダブルミニュート ‘‘ 1－01－40201C左ダブル引用符








引用符 1－02－16，， 右ダブル引用符 1－01－41引用表現の終端を示す場合
‘‘ 左ダブル引用符 1－01－40引用表現の始端を示す場合
ウムラウト 1－01－15ウムラウトとして用いる場合











































‘‘，，　　〃 ‘‘ 左ダブル引用符 1－01－40始め引用符









































































































































































































































































































































































































































































1－09－14 00B7中点（ラテン） ? 1－01－06 30FB中点
1－03－32 ● 2022ビュレット
1－03－31 o 25E6白ビュレット ○ 1－01－91 25CB丸印、白丸
1－02－94○ 25EF大きな丸


































































































































































面区点　文字 UCS 日本語通用名 代用字



























1－5－91 ゴ ＜30B3，309A＞半濁点付き片仮名コ コ
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